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UNA REFERENCIA EPIGRAFICA ROHANA DE LES TERMES PUBLIQUES I 
D'ESPECTACLES PUGILISTICS A LA BARCELONA ROMANA 
RODERIC PITA I MER& 
Volem fer un breu comentari d 'una  inscr ipció romana de la  f i  del 
segle I I de la  nostra era, trobada a Barcelona i que fa refergncia a 
un personatge de la Barcelona romana que a l  morir va fer un l legat 
a l a  comunitat barcelonina per que amb els interessos del capi ta l  
deixat se subvencionés una vegada a I 'any un espectacle de púg i l s  a l  
poble de Barcelona i també va deixar una quant i tat  per qu8 es 
comprés o l i  per a ungir-se a ls  banys públ ics  de Barcelona. Aquest 
pintoresc text, per la  seva referbncia a les termes públiques de l a  
Barcino romana, mereix el nostre comentari i atenció (1). 
Antecedents 
Es quasi segur que la inscripció estudiada procedeix de la  
5arcelona romana i cal datar-la probablement als darrers anys del 
segle I I de la nostra era. Es un pedestal d 'est i tua,  de pedra 
ca l c i r i a ,  quasi marbre, de color blanc grogós i que va apargixer 
t-mpotrat en una paret medieval del carrer  d 'Ar let ,  prop de la  
cantonada a l  Carrer Hkrcules, al  ba r r i  ant ic barceloni, d in t re  del 
perímetre urbe romi .  Aquest pedestal, té en un costat una inscr ipció 
I la t ina,  que recol lim més endavant, inscr ipció j a  coneguda d 'ant ic  
publ icada per Hübner a l  Corpus lnscriptionum Latinorum a l  L l i b re  I I  
dgHispania ( Z ) ,  a l  número 4514 i també publ icada per Dessau (3 )  i 
més recentment per Mariner Bigorra (4) .  
Aquest pedestal amb la  inscr ipció a ra  es conserva a l  Museu 
Arqueolbgic de Barcelona i és exposada a l  públ ic  a l a  Sala XXV amb 
el número 19005 del sec: inventar i .  Les mides del pedestal de forma 
cúbica són 0,918 x 0,52 x 0,47.- La  inscr ipció e s t i  redactada en un 
l l a t í  de t ipus provincial ,  pr ict icament en l l a t i  més vu lgar  que 
l i t e ra r i ,  i j a  en una bpoca decadent, probablement a la  f i  del segle 
I I  o erl e ls primers anys del segle I I I  de l a  nostra era. 
Text l l a t í  
Segons la  versió publicada per Mariner, donem el text l l a t í  de 
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T raducc  i6 
Podem d o n a r  l a  següent t r a d u c c i ó  de l  t r a n s c r i t  tex t  l l a t í  a l  
c a t a l & :  
" L l u c i  C e c i l i  Optat,  f i l l  d e  L l u c i ,  d e  l a  t r i b u  P a p i r i a ,  C e n t u r i ó  
d e  la L e g i ó  V I  I Gemina F e l i x  i C e n t u r i ó  d e  la  L e g i ó  XV A p o l i n a r i s ,  
l l i c e n c i a t  amb t o t s  e l s  honors  p e l s  emperadors  M a r c  A u r e l i  i Lluci 
Ver, Augustes, a d m i s  e n t r e  e l s  b a r c e l o n i n s  en t re :  e l s  seus c i u t a d a n s  
immuns, e l e v a t  a l s  honors  e d i l i c i s ,  d u u n v i r  t r e s  vegades, f l amen d e  
Roma, d e l s  déus  i d e l s  augustes,  e l  q u e  v a  f e r  un l l e g a t  a la  
comun i  tat b a r c e l o n i n a  e n  aquestes p a r a u l e s :  "dono, l l e g o  i v u l  I, q u e  
s ' e n t r e g u i n  7500 denar i s ,  i d e l s  seus in te ressos  a l  6 X, v u l l  q u e  e s  
d o n i  a n u a l m e n t  un espectac le d e  p ú g i l s  e l  dia 6 d e  Juny, p e r  la 
q u a n t i t a t  d e  250 d e n a r i s  i q u e  e n  el, m a t e i x  d i a  s i g u i  s u b m i n i s t r a t  a 
l e s  termes p ú b l i q u e s  i p e r  al poble,  o l i  p e r  un i m p o r t  d e  200 denar i s .  
V u l l  q u e  aques t  d o n a t i u  s i g u i  u s a t  e n  la  forma i n d i c a d a  amb la  
següent condició: que els meus l l i be r ts  i igualment e ls  l l i be r ts  dels 
meus l l i be r ts  i l l ibertes a l s  que correspongués I 'honor del sevirat, 
s igu in  dispensats de totes les despeses dels sevirat. I en el  cas que 
a lgun d 'e l l s  sigues requeri t  per a l  seu compliment, mano l lavors  que 
els d i t s  7500 denaris passin a l a  comunitat tarragonina, ba i x  el  
mateix aspecte que abans consti d'espectacles a celebrar a Tarrago- 
na". En el  l IOC atorgat per decret dels decurions". 
Cronologia 
Aquesta inscr ipció té una referkncia cronol&gica, la  data del pas 
a l a  reserva del mi l i tar ,  fet que tingué lloc als Últims anys del 
coirnperi dels emperadors Marc Aureli i L luc i  Ver, probablement a 
I ' any  168 més o menys. En ésser re t i ra t  com a centurió veterb, 
probablement t i nd r ia  una edat entre 45 i 48 anys, segons ca l  suposar, 
o s igu i  que el personatge possiblement nasque cap a I ' any  120 
després de Crist i si suposem que morí cap a ls  70 anys, l a  inscr ipció 
6s feta més o menys cap a I ' any  190, s i  bé cap que la  seva mort 
sigués j a  cap a I ' any  180. Tot és probable. 
B iograf ia  del personatge 
i u c i u s  Caecilius Optatus era f i l l  de Lucius i pertanyia a la  t r i bu  
Papi r ia ,  el  que indica un origen fami l iar  foraster, és a d i r ,  no eren 
els seus ascendents o r ig ina r i s  del Nordest de la Península Ibkr ica, 
regió en la  que predominava la  t r i bu  Galkria, segons totes les 
inscripcions. Aixb ens fa sospitar de que podria ésser f i l l  d ' un  
m i l i t a r  rornb. Cal pensar com a més evident, que Lucius Caecilius 
Optatus s 'a l l is tA com a soldat vo luntar i  a la  Legió VI1 Gemina de 
guarnició a Hispbnia i que tenia l a  seu i base a Lleó, s i  bé tenia 
cohorts destacades per Galícia, Canthbria, .Astúries, l a  Meseta, el 
Vall de [ 'Ebre i al t res llocs, inclús del Sur de la  Península. En 
algunes d'aquestes guarnicions degué acomplir més de v in t  anys de 
servei mi l i  t a r  f ins  que a r r i bh  a la  categoria de centurió a l a  mateixa 
Legió VI1 Gemina, com d i u  expressament el text l l a t í  de la  inscr ipció 
( 5 ) .  
Cap a I ' any  150 o 155, cansat de I ' a vo r r i da  v ida de centur ió a 
les guarnicions hispbniques va demanar Lucius Caeci l i us  Optatus, 
segurament de forma volunthr ia,  l a  seva traslació com a centur ió de 
la Legió XV Apol l inar is que des del 138 després de Crist estava de 
cobertura i de guarnició a les fronteres or ientals de I ' lmper i  Romb, i 
tenia la  seva seu i base a l  campament fo r t i f i ca t  de Satala, a l a  
província romana de I 'Armknia Minor i prop de l a  frontera de I '  imperi 
independent de I 'Armknia. Entre els anys 161 i 163 va tenir  lloc l a  
guerra dels romans contra Armknia, d i r i g i da  per Antoninus Pius i les 
legions romanes, entre elles la  XV Apol l inar is,  van conquistar 
Artaxata. Després (6) ,  en els anys 165 i 166, es concentren els 
exkrci ts romans a les fronteres orientals, front als parts,  passen a 
I ' a l t r a  banda del r i u  Eufrates i les legions romanes ocupen moltes 
regions de Mesopotbmia, Arrnknia i Pkrsia (7 ) ,  par t ic ipant  la  Legió XV 
Apol l inar is a aquestes campanyes amb I'ocupaciÓ romana de Dura 
Europos, Edesa, Nisibe, Saleucia i Ctesifonte, creant-se amb aquestes 
conquestes la  nova província romana de Mesopothmia, en te r r i to r i  de 
I 'actual  I rak .  En aquesta Última campanya lbgicament Lucius 
Caecilius Optatus devia ésser un centurió veterh del primer r ang?  
probablement amb comanament de cohort o amb destí equivalent I 
devia tractar personalment amb I'emperador i els al ts caps de 
I 'exbrc i t  romh, el  que just i f ica la  menció de l a  lhpida "missus 
honesta missione ab imperatoribus Marco Aurel i o  Antonino et Aurel i o  
Vero Augustis''. L 'exbrci t  romh en aquesta campanya era cotnanat per 
I'emperador filbsof Marc Aureli i  aquesta campanya va ésser una de 
les Últimes victbries dels exercits romans i a la  vegada de les 
darreres expansions del te r r i to r i  romh. Segurament una vegada 
l l icenciat  de I 'exbrcit el nostre personatge, v inculat  amb Barcelona 
per l l igams famil iars,  i amb els honors d ' un  m i l i t a r  d ' a l t a  graduació 
re t i ra t ,  amb bens de fortuna, es va establ i r  a Barcelona c iu ta t ,  en 
la  que tingué cBrrecs municipals con Aedil, va ésser tres vegades 
dunnvi r  del Municipium Barcinonensis i va ésser sacerdot o f lami del 
cul te imperial rornh a l  Municipi (8). 
Contingut del testament 
La  inscr ipció fa solament menció d 'una  par t  del testament, l a  que 
es refereix a l  l legat en favor de la  comunitat del municipi rornh de 
Barcelona i omet segurament la  resta del testament amb la  inst i tució 
d ' un  hereu, condició precisa per que va lgu i  el testament d 'un  ciutadh 
roma com era el nostre personatge. 
Fa una deixa en forma de l legat d ' un  capi ta l  de 7500 denaris, 
per que els seus interessos anuals l a  6 % es dediquin a dos objectes: 
a. Un espectacle a celebrar el 10 de Juny de cada any, de l l u i t a  de 
púg i l s  i a l  que dedicava la  suma de 250 denaris dels d i t s  
interessos. Aquest ,espectacle segurament devi a tenir  I IOC en un 
local públ ic ,  teatre. o c i rc  i I 'ent rada al  públ ic barceloní, 
g ra tu i ta  (9 ) .  
b. Que el mateix d i a  10 de Juny de cada any, es dediquin 200 
denaris dels esmentats interessos per adqu i r i r  o l i  per a les termes 
públiques de Barcelona. No sabem si es refereix a o l i  per a 
I ' i l .  IuminaciÓ interna de les dites termes públiques o a o l i  per a 
ungir-se els banyistes o els atletes (10). 
Com a compensació d'aquestes deixes, imposava a l  Municipium de 
Barcelona la  condició de que el d i t  Municipium al l iberés a ls  seus 
l l i be r ts  i l l ibertes, i  a l s  descendents dels mateixos, de totes les 
chrregues inherents a la  d ign i ta t  seviral ,  en el cas de qub algun 
dels d i ts  l l i be r ts  arr ivés a ostentar el sevirat augustal a l  Municipium 
barceloní (11 ). 
Pel cas de que no es compleixi aquesta condició de I ' a l  liberament 
dels drets sevirals, mana el testador, que s igu i  l a  comunitat de la  
c iu ta t  de Tarragona la benef ic ihr ia de I'espectacle de púgi ls  o d ' un  
a l t re  espectacle al  que s 'ap l icar ien els interessos anuals del segut 
l legat (12). 
Aquesta inscr ipció és de molt interes per la  h is tbr ia  local de 
Barcelona, j a  que a més de la  nota biogrhf ica del personatge i del 
seu curiós testament, ens dona coneixement dels següents aspectes de 
' a  v ida de la  Barcelona romana a la  f i  del segle I I  de l a  nostra era 
c )  a pr i ,?cipis del segle I I I i que signif iquem a ix í :  
a. EIIS dóna coneixement de I 'existkncia a Barcelona a l  d i t  temps, 
J ' L ~  espwtacle deportiu de competicions pugi l Íst iques entre 
professionals dlaquest deport, que segurament percibien quant i tats 
per cada combat, més o menys com ara, salvant les disthncies. 
Aquest espectacle pugi l íst ic,  devia ten i r  j a  cert arrelament a 
Barcelona i Ibgicament el testador devia ésser molt aficionat a la. 
boxa que feien els romans i que degué pract icar  o veure, durant 
l a  seva permanencia a I 'exkrci t .  Cal suposar que les competicions 
pugi l íst iques que tenien lloc en algun local públ ic de Barcelona, 
podr ia  ésser el c i rc,  o el  teatre, dels que no coneixem l a  situació 
n i  característiques (13 ) .  
b. Fa menció de les termes públiques de Barcelona, que sens dubte 
exist ien j a  al  segle I I en v ida del testador. Aquestes termes 
segurament estaven a l  imentades d 'a igua  per I 'aqüeducte del carrer  
dels Archs i des de I1entrada del d i t  aqüeducte a l  costat de l a  
porta Nord de Barcelona, per la  P l a ~ a  Nova, I ' a igua  podia a r r i ba r  
fhcilment a qualsevol lloc del perímetre romh de Barcelona, a l  que 
podia estar s i tuat I ' ed i f i c i  de les termes públiques ( 1 4 ) .  
c. No sabem si I ' o l i  de la  deixa, a usar a les termes, era per 
i l . luminaci6 nocturna a les dites termes o per ungi r  els cossos dels 
bany istes o atletes concorrents a ls  d i ts  banys, si bé cal  . suposar 
que seria apl icat a adqu i r i r  o l i  per fer fr iccions, un o l i  especial, 
barre ja t  amb perfums i matgries balshmiques, per t ractar els 
cossos de banyistes i atletes amb objectius fort i f icants i h igiknics 
(15 ) .  
d. L 'a l te rna t i va  de passar a Tarragona els drets del l legat,  en cas 
d '  incumpliment de la  condició pel Municipi barceloni, d 'a l l i be ra r  
a ls  seus l l i be r ts  dels pagaments ocasionats per la  d ign i ta t  de 
sevir  augustal, sembla pre ju t jar  i presuposar a I'gpoca j a  una 
certa r i v a l i t a t ,  entre les dues grans ciutats romanes del país, 
Tarragona la  capi tal  provincial  i Barcelona amb importhncia 
creixent i que j a  feia ombra a Tarragona, ta l lant  disthncies. El 
.testador coneixia aquesta r i v a l  i tat  i a l  testament jugava amb l a  
d i ta  competkncia (16 ) .  
e. L a  preskncia a Barcelona, al  segle I I ,  de personatges com Lucius 
Caecilius Optatus, que durant l la rgs anys va res id i r  a l lunyanes 
terres or ientals a la  regió de I ' ac tua l  Armenis a Turquia, va 
aportar a Barcelona en el terreny de la  cu l tura,  dels costums, de 
les cregncies i de la  medicina, influkncies de l lunyanes terres, que 
feien de Barcelona una c iu ta t  oberta a corrents cu l tura ls  exteriors. 
Segurament Lucius Caeci l  ius  Optatus va a r r i  bar a Barcelona rodejat 
dels seus esclaus i esclaves adqui r i ts  a terres de ~esopothmia, 
Armknia, Sír ia o al t res llocs dlOrient, esclaus que després van 
ésser els l l iber ts  a que fa  referkncia el testament i pels que somia 
la  d ign i ta t  de sevir  augustal una vegada manumitits. Aquests 
esclaus primer, l l iber ts  després, dlor igen foraster, van cont r ibu i r  
a aportar a la c iu ta t  de Barcelona influ&rlcies cu l tura ls  or ientals 
i 17) .  
f .  La  inscr ipció 4509 del Corpus lnscriptionum Latinorum (18)  
dedicada a Lucius Minucius Natalis fa menció d 'uns banys amb 
phrt ics i conduccions d 'a igua,  construi'ts a Barcelona en un terreny 
del d i t  i  del seu f i l l .  No sabem si  els banys construi'ts per Lucius 
Minucius Natalis i el seu f i l l  són un establiment de les termes 
públiques esmentades a la  inscripció estudiada de Lucius Caeci l i us  
Optatus, s i  bé creiem com a més probable, que una cosa eren les 
termes públiques, amb a igua freda i calenta, construi'des a 
expenses d ' un  par t icu lar  i en una finca pr ivada.  
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